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области образования на кафедре «Энергомашиностроение и 
профессиональное образование» ТашГТУ ведутся комплексные 
учебно-исследовательские работы по совершенствованию учебного 
процесса по нескольким направлениям: 
– разработаны новые поколения образовательных стандартов 
бакалавриата и магистратуры, где основной упор делается на 
повышению компетенций выпускников; 
– изучению зарубежного опыта использования в образовательном 
процессе прогрессивных педагогических методов и технологий; 
– внедрению в образовательный процесс современных прогрес-
сивных педагогических и новейших компьютерных, информационно-
коммуникационных технологий; 
– разработке нового поколения учебников и учебных пособий; 
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Согласно Национальной программе подготовки кадров Респуб-
лики Узбекистан основная цель высшего образования обеспечения 
всех отраслей экономики конкурентоспособными кадрами, воору-
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женными современными информационными и коммуникационны-
ми технологиями. 
В настоящее время в образовательных учреждениях республики 
широко внедряются в учебный процесс информационные и комму-
никационные технологии. Но, эти информационные технологии 
обеспечивают пока только репродуктивный уровень обучения, 
недостаточно разработаны еще иерархические уровни продук-
тивного и творческо-поискового обучения. 
На кафедре «Энергомашиностроение и профессиональное 
образование» ТашГТУ ведутся исследования проблем человека и 
компьютера, а также по вопросам автоматизированного иссле-
дования, проектирования и разработки стабильных и эффективных 
профессиональных приложений. 
Учебный план направлений бакалавриата содержит дисциплины 
«Компьютерное проектирование» и «Автоматизированное проекти-
рование двигателей внутреннего сгорания». Включение в учебный 
план этих дисциплин повысило уровень информационной и 
коммуникационной подготовленности обучающихся. Слабым 
местом подготовки специалистов в этой области были: 
– по дидактике – слабая разработка квалификационных и 
частных учебных целей, а также заданий для студентов; 
– по содержанию – основные черты дидактики применения 
медиа средств, компетенция применения медиа как основа для 
выбора и разработки учебных и обучающих средств, практика 
выбора и разработки учебных и обучающих средств, роль 
преподавателя в области электронного обучения (eLearning). 
Внедрения в учебный процесс модуля «Выбор и разработка 
учебных и обучающих средств» помогла устранить пробелы в 
содержательной части информационной и коммуникационной 
подготовленности обучающихся и повысить методический и 
дидактический уровень преподавателей при формулировании 
квалификационных и частных учебных целей, а также при 
разработке заданий для студентов. 
На кафедре «Энергомашиностроение и профессиональное обра-
зование» ТашГТУ разработан учебный план, где включены в учеб-
ный процесс модули, разработанные в рамках проекта «Региональ-
ной сети обучения преподавателей (профессиональная педагоги-
ка/дидактика) в центрально-азиатских странах». 
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Модуль «Выбор и разработка учебных и обучающих средств» 







Учебная нагрузка студента,  
в часах 
Распределение часов по курсам, 



































Число недель по курсам 
36 36 36 28 
Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Число недель аудиторных  
занятий в семестре 






150  84 28 56  66        6 
 
Разработана также рабочая программа модуля/дисциплины «Вы-
бор и разработка учебных и обучающих средств». 
Рабочая программа дисциплины «Выбор и разработка учебных  
и обучающих средств»: 
Общие учебные цели 
Студенты: 
– знают важные теоретические основы выбора и разработки 
учебных и обучающих средств;  
– в состоянии определять/идентифицировать и пояснять учебные 
и обучающие средства, необходимые для занятий по профессио-
нальной педагогике/дидактике в центрально-азиатских странах;  
– в состоянии планировать использование учебных и обучающих 




Введение: Структура и учеб-
ные цели модуля  
Общее количество часов: 6
из них лекций: 2
из них часов на практику: 0
из них часов на теорию: 4
из них на экзамен: 0
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Специальные учебные цели  
Введение:  
Студенты: 
– знают структуру модуля; 
– знают учебные цели модуля;  
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На современном этапе развития общества усвоение студентом 
содержания учебных дисциплин из главной цели образовательного 
процесса становится средством развития интеллектуально-твор-
ческого потенциала будущего специалиста. Потенциал – это сово-
купность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо об-
ласти, сфере. Под интеллектуально-творческим потенциалом спе-
циалиста мы понимаем совокупность его свойств и способностей, 
набор средств и приемов, обеспечивающих решение проблем в не-
